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  ）高橋正実，井出訓：スピリチュアリティーの意味  若・中・高齢者の 世代比較による霊性・精神性についての分析
．老年社会科学， （），	，．
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）岡本宣雄：高齢者のスピリチュアルな課題に関する研究  高齢者へのアンケート調査から ．キリスト教社会福祉学
研究，	，，．
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